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Amtlicher Teil:   
   
Gleichstellungskonzept (2017 – 2019*) der Fakultät   
   
Kulturwissenschaften  Seite   1 - 13 
   
   
Gleichstellungskonzept (2017 – 2019*)   
   
des ITMC  Seite 14 - 20 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
*„Am 01.02.2018 beschloss der Senat der TU Dortmund für die aktuellen Gleichstel-
lungskonzepte eine verlängerte Laufzeit. Dies ist nach § 5 (1) des Landesgleichstel-
lungsgesetzes NRW möglich. Somit umfasst die Laufzeit dieser Konzepte die Jahre 
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